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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
КОМПАНИЙ  НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 
Обеспечение условий, запускающих экономические механизмы вовлечения 
промышленных предприятий в интеграционные процессы и их эффективность, 
предполагает, прежде всего, обстоятельное научное исследование этих механизмов. 
Активно развивающиеся интеграционные процессы способствуют созданию 
различных форм организации бизнеса. Интеграция представляет собой многомерный 
динамический процесс как результат взаимодействия множества объектов. Уровень 
  
 
интеграции зависит от продолжительности взаимодействия, степени согласованности в 
процессе сотрудничества и от активности интеграционной среды.  
Современная экономическая наука предлагает несколько различных теорий, 
объясняющих данные процессы (синергетическая теория, теория агентских издержек 
свободных потоков денежных средств, теория гордыни). 
Для оценки потенциальных выгод от интеграционных сделок  использована 
синергетическая теория, как наиболее распространенная и позволяющая производить 
количественные оценки. На основе  системы индикаторов можно выявить новые 
направления развития видов бизнеса. Чем больше современных организаций 
соответствуют характеристикам индикаторов интеграционной системы синергетического 
подхода, тем она более жизнеспособна в условиях неравновесной экономики.  
Все синергетические эффекты можно разделить на два типа: операционные 
синергии и финансовые синергии.  Получение корпорацией-покупателем операционной 
синергии может быть результатом воздействия следующих факторов. 
Первый фактор - экономия операционных издержек или эффект агломерации. 
Вторым фактором операционной синергии является эффект комбинирования 
взаимодополняющих ресурсов. Третий фактор - увеличение размеров рыночной ниши 
корпорации .  
С развитием рыночных отношений во многих странах появилось большое 
количество исследований на тему формирования конкурентных рынков, равновесных 
рыночных цен и использования рыночной власти. Операционные эффекты могут иметь 
место наряду с существенными рисками, которые необходимо учитывать. 
Помимо операционных, компания также может получить финансовые синергии, 
которые являются результатом воздействия  следующих факторов: использование более 
дешевого финансирования; создание налоговых щитов (уход от налогообложения);  
возможность покупки компании по цене ниже балансовой. 
Помимо эффектов, которые могут быть получены в результате интеграции, 
другим важным элементом данного процесса является форма корпоративных 
преобразований.  Среди многообразия различных форм интеграции, существуют три 
варианта, наиболее рациональных и выгодных для диверсификации и производственной 
интеграции: горизонтальная и вертикальная интеграция, а также конгламерационное 
расширение. По итогам анализа различных областей знаний можно сделать вывод о том, 
что оценка интеграционных процессов должна строиться на основе симбиоза 
подходов, существующих в ряде теорий, так или иначе связанных с 
межорганизационной интеграцией.  
К основным целям интеграционных процессов конкретных компаний можно отнести 
повышение стратегической устойчивости и достижение положительных синергетических 
эффектов краткосрочного и долгосрочного характера (снижение рисков деятельности и 
их диверсификация, повышение стабильности потоков ресурсов и т.д.). Основными 
задачами компаний при проведении интеграции: повышение конкурентоспособности в 
новых рыночных условиях; оптимизация использования ресурсов; повышение 
  
 
инвестиционной привлекательности с целью модернизации основных фондов и 
увеличения производственных мощностей. 
Для участников интеграционных процессов достижение намеченных целей является 
приоритетным, однако в некоторых случаях, оно может быть сопряжено со значительными 
внешними эффектами (повышение рыночной концентрации), а в других, - привести к 
совершенно противоположным целям (например, нерациональное использование 
ресурсов). Поэтому, с точки зрения изучения интеграции как комплексного явления, 
следует определить критерии оценки их результативности -  условия, при которых 
поставленные цели будут достигнуты. 
Взаимовлияние интеграционных эффектов позволяет сделать вывод, что в 
результате интеграционных превращений ряд внешних факторов конкурентных 
преимуществ  в известной мере  переходят в разряд внутренних.  
Эффекты интеграции могут изменяться в широких пределах в зависимости от 
масштаба интегрированных образований, доли производимой ими продукции в 
общем объеме производства, количественного состава объединений, наличия 
предпосылок эффективности интеграции, особенностей организационно-
экономического механизма функционирования объединений, технического 
состояния основных фондов их субъектов и других факторов. Важнейшей формой 
проявления (на микро- и мезоуровнк) является совокупное влияние комплекса 
эффектов интеграции на показатели работы предприятия.  
Проявление интеграционного эффекта на разных уровнях иерархии  и их 
количественная оценка возможные фактически лишь при условии массового 
характера, совокупный инновационный эффект которых проявляется во многих 
формах - повышении надежности функционирования предприятий, их 
экономичности и экологической беспечности, повышении эффективности смежных 
отраслей промышленности, в возможности активизации “точек роста”, 
предусматривающих развитие смежных отраслей производства.   
Множественный характер эффектов интеграции проявляется  прямо или 
опосредствованно. Прямой эффект в наибольшей мере проявляется на уровне 
отдельного объединения, его участников. В основном, он выражается в уменьшении 
себестоимости производства продукции, возможных потерь прибыли, увеличении 
объемов производства, прироста собственных инвестиционных ресурсов и 
повышении надежности функционирования предприятий. Такими же фактически 
являются основные эффекты и на других уровнях, которые в значительной мере  
проявляются опосредствовано. 
 
 
 
 
 
 
